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R,Dmizme
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE 14A ARMADA
••••
Entregas de mando. -Se aprueba la entrega de man
del dragaminas Lére,; efectuada el día 24 de abril
timo por el Capitán de Corbeta D. Daniel Yusty
ita al de su igual empleo D. José A. Peral Torres.
Madrid, 17 de julio de 1948.
El Almirante Encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA2
— Se aprueba • la entrega, de mando del draga
Inas Lérez:, efectuada el dia io de mayo' último
r e1 Capitán de. Corbeta, D. José- A. Peral Torres
Teniente de Naví\-) D. Evaristo Llanos Hilla.
Madrid, 17 de julio de .1948.•





Especialidod es.—Corno resultado de los exámenes
reválida previstos en el' punto sexto de la Orden
iriisterial de 5 de mayo lie' 1945 (D. 0. núm: 106),
declara Especialistas. en Cirugía 'a los Jefes y
ficial sig:uientes:
Comandante Médico D. Faustino Be. las.coain Ro
er°.
Comandante Médico D. Luis Díaz Bedía.
Capitán' -Médico D. Manuel Garaizábal Bastos.
Madrid, 15 de julio de 19-48.
•







— Se dispone que el Cómandante Médico don,sé Manuel Creo Mcirales se incorpore al Deparmento Marítimo de Cartagéna, ,para que en lalínica de Estántología. del Hospital de dicho Dertamenfo efectúe las prácticas correspondientes
1 hasta el dín, 15 de septiembre próximo, en cuyá fe
cha será pasaportado a Madrid para dar comienzo
al segundo curso de dicha Especialidad.
-
Madrid, 15 de julio de 1948.






Prácticas. Se dispone que el Teniente provisio
nal de la Escala de Complemento del Cuerpo. de In
tendencia de la Armada D. José María Blanca Car
lier efectúe, en el Departamento Marítimo de Cádiz
las prácticas' establecidas en el artículo 31 del Re
glamento para la formación de las Escalas de Com
plemento de la Armada, rectificado Por Orden mi
nisterial de 30 de noviembre de 1946 (D. O. nú
mero 267).
Madrid, 15 de julio de 1948.
El Almirante 'Encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
•Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítinio d Cádiz, Almirantes Jefes del Estadb‘




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ayudantes Instructores. Se. nordbrá Ayudante
Instructor de los Apuntadores del ctuceró Canarias
al Condestable segundo D.. Blas Pérez Tejerina, a
partir del día 24 de mayo último, en relevo del de
igual empleo, D. Benito Díaz Seoane, que pasó a
otro destino.
Abdrid, 15 de julio de 1948.








A3,vudiantes butrúdorts. — Se nombra Ayudantes
,Instructores en el Cuartel de Instrucción del De
partamento Marítimo .de Cádiz, a partir del día
I,Ó de julio actual; a 10.s Cabos eventuales siguientes:






















Mdríncros Especialistas.—Como continuación a la'
Orden ministerial de 8 de jülio actual (D. O. nút
meró' 157), y en virtud de propuesta formulada por
la Escuela de Armas Submarinas, son promovidos
a Marineros Especialistas Torpedistas, con antigüe
dad a todos los efectos de 20 de junio del año en
curso, los Ayudantes Especialistas que a continua














Madrid, 15 de julio de 1948.




Cursos para Ayuda.ntes Especialistas. Como
continuación a la Orden ministerial de 8 de julio
último (D. O. núm. 156), són promovidos a Ayu
dantes Especialistas Torpedistas, con antigüedad de
20 de junio último, los Aprendices que a continua
ción se relacionan, los cuales, á virtud _de lo dis
puésto en la Orden ministerial de 30 de diciembre
Número
de 1943 (D. O. núm. i de 1944), continuarán
rante seis meses más como de dotación en lacuela de Armas Submarinas':
Carlos Romero Pérez.
José Piñeiro Brenes.
José María Otero, García.
Agustín Rico Monllor.





















Madrid, 15 de julio de 1948.





Noinbranlientos.—Pcir reunir las condiciones
tablecidas en el 'artículo 13 del Reglamento para
formación de las Escalas de Complemento de la
macla --rectificado por Orden ministerial de 30
noviembre de 1946 (D. O. núm. 267)—, y a or
puesta de la Jefatura de Instrucción, se nornbraPT
niente provisional de la Escala de Complemento d
Cuerpo de Ingenieros Navales. al Cabo primero
la Sección Naval de • la Milicia Universitaria
Rafael Amann Puente.
Madrid, 15 de julio de 1948.
El, Almirante Encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. Almirantes Jefes del Estado May
de la Armada, del -.-,ervicio de Personal y
Instrucción.
Sres. •.,




Cuerpo de Suboficiales y asimila4os.
Situaciones. Se dispone que el Escribiente se
gundo de• Cuerpo de Sub-oficiales D. Antonio Ba
riaín Aoíz cese en el Estado Mayor de la Armada
y pase a la situación„de "procesado", a partir del
día 26 de mayo de 1948, a rvsultas de la caus
4 de 1948 que se le sigue por. la Jurisdicción
Central.
Asimismo se dispone que la Orden 'ministerial de
22 de< junio último_ (D. O núm. 147), sobre curso
de capacitación para el ascenso que, con otros, ha
bría de efectuar en la Escuela del Cuerpo, quede
sin efecto p6r lo que a dicho Escribiente se refiere.'
f
Madrid, 13 de julio de 1948.
El Almirante Encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
•
acmog. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitán General del ,Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirarités Jefes de la Ju
risdicción Central y.del Servicio de Personal, Ge
neral Jefe Superior _de Contabiliilact
Ilmo. Sr. Interventor Central de este Minist`erio.
o
Maestranza de la Armada.
Destinos. Se dispone que el Operario de prime
ra de' la Maestranza de la Arfnada, Soldador eléc
trico, Felipe. Camerino Morales, cese de prestar sus
servicios en, la Ayudantía- Mayor del Arsenal de
La Carraca y pase a continuarlos a las órdenes del
Capitán General • del Departamento Marítimo de
Cartagena.
Este destino se le confiere con carácter forzoso
sólo a efectos administrativos.
Madrid, 15 de. julio de 1948.
El Almirante Encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres.-Capitanes Generales de los 'Departa
mentos Marítimos de Cartagena y Cádiz, Almi
rante *[efe ,dei Servicio de Personal y General JefeSuperior de Contabilidad.
Destinos.—Se dispone Que el Operario de prime
ra de la Maestranza de la Armada (Carpintero) don
Nicolás Fraga Couceiro desembarque del minádor
Neptuno y pase destinado a las órdenes del Capi
tán General del Departamento Marítimo de El Fe
-rrol del Caudillo.
Este destino se le confiere con carácter forzoso
para todos los efectos.
Madrid, 13 de julio de 1948.
El Almirante Encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio' de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Se dispone que el personal que se cita a con
tinuación .cese en los chstinos que se reseñan y pa
se a ocupar los que se señalan:
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. (Ajustador)
D. Francisco Sánchez Martínez.— Del Arsenal de
Cartagena, al fracin Sebastián de Eloano.
Auxiliar segundo del C. A. .S. T. A. (Calafate)
D. José Pavón Rubio. — Del Arsenal de La Ca
rraca, al Juan Sebastián de Elcano.
Operarlo- de primera de la Maestranza de la Ar
mada (Carpintero) D. José Martínez Caba. —Del
Arenal de Cartagena, al Juan Sebastián de Elcano.
Obrero de segunda de la Maestranza de la Ar
mada (Camarero) Antonio Romero López. — Del
Arsenal de Cartagena, al Juan Sebastián de Elcano.
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. (Ajustador)
D. Pedro Hidalgo García.—Del Juan Sebastián de
Elcano, al Arsenal de 141a Carraca.
Operario .de primera de la Maestranza de la Ar
mada (Carpintero) D. José Rivero Ruiz.—Del Juan
Sebastián de Elcano, al Arsenal de La Carraca.
Operario de primera de la Maestranza de la Ar
mada (Carpintero modelista) D. Francisco Pizarro
Aguilar.—Del Juan Sebastián de Elcano, al Arse
nal de La Carraca.
Estos destinos se confieren con cárácter forzoso
a todos los efectos.
Madrid, 15 de julio de 1948.
El Almirante Encarga do del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cádiz y Cartagena, Almi
ránte Jefe del Servicio de Personal y General
Jefe Superior de Contabilidad.
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D.estinoi.l. Se dispone que el Operario de segun
da, de la Maestranza de la Armada (Calafate) don
Manuel Galindo Montero cese de prestar sus ser
vicios en el Departamento Marítimo de Cádiz y
embarque, con carácter forzoso, en el cañonero Dato.
Madrid, 15. de julio de 1948.
El Almirante Encargado del: Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. Capitán General .del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almiraríte jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de* Contq
bilidad.
@mtinuación en el servicio ,activo. Corno resul
tado de expediente incoado al efecto, se concede 1a
continuación en el servicio activo por cuatro años,
tres meses y dieciocho días al Auxiliar Administra
tivo de primera de la Maestranza de la Armada
D. Miguel -Ramón Quetglas, debiendo formulársele
anualmente el correspondiente expediente de ciripa
citación y anotarse en el título administrativo la re
solución que recayese.
Madrid, 15 de julio de 1948.
El Almirante Encargado del_ Despacho,
ALFONSÓ ARRIAGA.
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Servicio de Per
sonal, Comandante General de la Base Naval de
Baleares y General Jefe Superiox de Conta
bilidad.
Lucha Antituberculosaf — De conformidad con lo
informado por el Servicio de Sanidad y lo propues
to por el de Personal, se conceden »cuatro meses de
licencia por enfermo al Obrero de segunda de la
Maestranza de la Armada (Zapatero) José Perfecto
Ave Moledo, como comprendido en la Norma pri
mera, Capítulo II de • la Orden ministerial de y -de
septiembre de 1946 (D. O. núm. 266), debiéndose,
a la terminación de la misma, procederse' a nuevo
reconocimiento y proponerse prórroga de la misma,
si procede.
Madrid, 3 de julio , de T948.
El Almirante Encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
•••.,
EXcmos: Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Perrol del Caudillo, Almirante
jefe del Servicio de Personal y *Generales Jefes
del Servicio de Sanidad y Superior de Contabi
lidad.
Personal vario.
Nombramientos. Se nombra Asesor de la (
mandancia Militar de Marina • de Almería, 9on
rácter interino y en las condiciones que preceptila
disposición transitoria del Reglamento Orgánico del
Cuerpo jurídico de la Armada, aprobado por hl
,Decreto -de,26 de noviembre de 1920, al Letrado dou
Rufino Brea"'Melgarejo.
'Madrid, 13 de julio de 1948.
El Almirante Encargado del Despach
ALFONSO ARRIAGA. p
Excmos. Sres. Capitán General: del Departame
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Serv
de Personal y Ministro Togado Inspector Gc




Bajas. Se dispone que Ansehno Úlorn Ciad'
nombrado Mayordomo del cañonero Pizarro
.Orden .ministerial de 20 de mayo de 1948 (Di.
OFICIAL ,númerq n5),- cese' como tal .en expn
do buque.
Madrid, 13 de julio de 1948.





Excmos. Sres. Capitán General del Departams
Marítimb de Cartagena, Almirante Jefe del Se,
vicio de Personal y. General Jefe Superior de (
tabilidad.
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval'. —En. atención a. las
cunstancias que concürren, en D. "Jorge Sulzer,
sidente de la "Ca Sulzer", 'vengo .en conceder'
Cruz del Mérito' Naval de -tercera clase, con
tintivo blanco.
Madrid, 18 de julio de 1948.
'
En atención . a . laá, círcuntancias que• CO
rren en D. Carl August Moller, Director Gei
de la Casa. "Burmeister & Vain", vengo en cc
derle u Cruz del Mérito Naval de. tercera
con distintivo blanco.-
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3ágiu4 971.
Don Eloy Rodríguez Rodríguez, Tenien'te de In
cantería de Marina, Juez instructor 'del expedien
te de pérdida de la Cartilla Naval .del inscripto
Amador Lorenzo Conde, folio número 133 del
año. 1944, del Trozo de Vigo,
Hago saber: Oue, por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General ctel .Departamen
to, se declara nulo y_ sin ningún valor el aludido
•documento; incurriendo en responsabilidad quien
haga uso del mismo.
-Vigo, 1 de julio de; 1948:—El Teniente de Infan
ería de Marina, Juez instructor, Eloy Rodríguez.;.
1
REQUISITORIAS
Alejandro Novo Rodríguez, de cuarenia y un
años de edad, hijo de José y de Juana, vatural y
vecino de Bilhaó (Vizcaya), cuyas señas personales
'particulares son como sigue.: cuerpo regular ;
ojos, cejas y pelo, castaños ; frente, nariz y boca,
regulares; color sano, •barb_.a 'tiene. Señas particula
res ningdna.
Procesado en causa número 265 de ,1947 por el
lelito de deserción mercante del vapor Monte Mon
cayo; comparecerá, en el término de sestmta días,
—%
o
ante el Juez instructor, Teniente de Navío de la
Reserva Naval -Activa D. Elías Vernández - Gracia,
en la Ayudantía Militar de Marina de Portugalete,
- para responder a la causa que por dicho delito se
le instruye ; bajo apercibimiento que, si no lo efec
tuase,'será declarado rebelde.
Encarezco de las Autoridades, tanto militares co
mo civiles, pro-cedan a su busca y captura y, caso
de ser habido, lo pongan a mi disposición.
Portugalete, 5 de julio de 1948. El Juez ins
tructor, Elías' Fernández Gracia.
Juan Rodríguez Reyes, inscripto cle ,Marina. por el
Distrito -de Lanzarote, número 6, -del Reemplazo
de 1948, hijo de José y de María, nacido el 23 de
junio de 1928, natural de Yaiza (Lanzarote), de es
tado : civil soltero, vecino de Yaiza; encartado en
expediente número 2 de 1948, que se le instiuye por
falta grave de incorporación a filas en la Armada;
cómparecerá, en ‘el término de treinta días, a par
tir de tia publicación de -eslIa. Requisitoria ante mi
Autoridad, bajo apercibimiento de sei. declarado en -91'
rebeldía.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto mili
tares como civiles, que, ca.,sp de ser habido, lo pon
gan a mi disposición. .
Arrecife de Lanzarote, 2 de julio de i948.—E
Juez instructor, Pedro de Naverán.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
o
